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Abstrak 
Informasi merupakan yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan 
informasi merupakan sumber untuk mengambil sebuah keputusan seperti halnya 
informasi mengenai ketersediaan kamar,jadwal jaga dokter pada rumah sakit belum 
didapatkan oleh masyarakat secara cepat dan real time, selain itu juga informasi 
ketersediaan darah yang ada di PMI yang belum juga dapat diketahui oleh masyarakat 
secara cepat dan realtime padahal informasi tersebut merupakan sesuatu yang mendesak 
untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat.Proses pengembangan ini menggunakan 
metodologi Extreme Programming (XP)suatu pendekatan yang paling banyak 
digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Pengembangan ini mencakup 
didalamnya seperangkat aturan dan praktik-praktik yang terjadi dalam konteks empat 
kegiatan kerangka kerja yaitu perencanaan, perancangan, pengkodean, dan pengujian 
Untuk membuat aplikasi ini penulis menggunakan website aplikasi.Sistem ini 
diharapkan dapat membantu pengguna dalam memberikan informasi layanan kesehatan 
kepada masyarakat. 
 
 
Kata kunci:Layanan kesehatan, XP,Website Aplikasi. 
 
 
Abstract 
 Information is a fundamental need for society nowadays because it was the source and tool for 
people in order to take decisions. Same thing apply when people need information about hospital, such as 
the availability of the room, doctor schedule etc. All those information has not obtained quickly and real 
time. Above that, the availability that exist at PMI cannot easily know for people who in need, whereas 
those information is an urgent thing to know in order to save life. This thesis development use Extreme 
Programming as an approuch due to is widely use  as a software development. This development include 
a set of rules and practices that wrapped in four context of framework which is, planning, design, coding, 
and testing. In order to make this application, the author use application website. Hopefully this system 
can help and ease the user in order to give health service information to society. 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
alam berbagai bidang kehhidupan tidak terkecuali dibidang perumasakitan serta 
perkembangan masyarakat pada umumnya telah mempengaruhi kebutuhan masyarakat 
akan layanan kesehatan rumah sakit dapat diukur keberhasilanya dalam memberikan 
pelayanan yang bermutu sehingga pasien merasa puas.Menurut UU No.36 Tahun 2009 
tentang kesehatan pada pasal 4-8 disebutkan setiap orang berhak atas kesehatan pelayanan 
kesehatan yang aman, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan,info dan 
edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, dan informasi tentang data 
kesehatan dirinya. 
Dalam pandangan masyarakat palang merah Indonesia (PMI) sangat erat dengan 
donor darah dan transfusi darah bagi kepentingan jutaan pasien yang mungkin akan 
meninggal jika tidak mendapat tranfusi dari para darmawan, transfusi darah adalah bagian 
takterpisahkan dari ilmu kedokteran banyak penyakit yang kesembuhanya tergantung 
mutlak pada transfusi darah, dalam situasi darurat sering terjadi lambatnya penanganan dan 
tidak akuratnya informasi akan ketersediaan kamar rawat inap di rumah sakit mohammad 
hoesin palembang. Hal ini memicu sebuah kesalahan yang dapat menjadikan keadaan 
semakin sulit untuk ditangani serta kebijakan untuk penanganan pasien yang dalam keadaan 
darurat.Pihak rumah sakit RSUP Mohammad Hoesin Palembang sendiri telah melakukan 
penanganan darurat dengan baik, namun hal ini masih belum cukup untuk 
menginformasikan secara tepat lokasi atau tempat kejadian pasien yang butuh pertolongan 
dan bantuan untuk dapat segera ditangani pihak medis.Masyarakat tidak mengetahui harus 
membawa pasien yang anggota keluarga, kerabat maupaun teman yang sedang dalam 
keadaan darurat untuk mengetahui ketersediaan kamar rumah sakit yang masih 
kosong.Sehingga dengan adanya website ini diharapkan dapat membantu dalam 
memberikan informasi untuk mengurangi, menghadapi ataupun mencegah sesuatu yang 
tidak diharapkan terjadi. 
Untuk membantu masyarakat yang terkait dalam kejadian darurat yang terletak dikota 
Palembang, penulis merancang sebuah website dan menyusun skripsi dengan judul 
“Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Kesehatan  Berbasis Web pada RSUP DR 
Mohd.Hoesin dan PMI Palembang”. 
 
Ruang Lingkup Penelitian 
 Dalam penulisan laporan skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup 
permasalahan yang ada yaitu: Program atau aplikasi yang akan dibuat berbasis 
Website. Batasan untuk pelayanan kesehatan yaitu hanya pada bagian untuk 
mengetahui ketersediaan kamar kosong, jadwal dokter  pada rumah sakit 
mohammad hoesin palembang 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukan Penelitian ini adalah Membantu masyarakat mengetahui ketersedian 
tempat kamar tidur dan jadwal jaga dokter. 
 
1.3 Manfaat Penelitian 
Pembuatan aplikasi ini bermanfaat untuk membangun sistem yang dapat 
membantu masyarakat dalam mengetahui ketersediaan tempat kamar  tidur dan 
jadwal jaga dokter pada rumah sakit mohammad hoesin palembang. 
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1.4 Landasan teori 
1.4.1 Website 
Website adalah suatu layanan sajian informasi yang menggunakan 
konsephyperlink (tautan), yang memudahkan surfer (sebutan para pemakai komputer 
yang melakukan browsing atau penelusuran informasi melalui internet). 
Keistimewaan inilah yang telah menjadikan web sebagai service yang paling cepat 
pertumbuhannya (Al-Fatta,2007, h.3) 
a. Website Statis adalah web yang berisi atau menampilkan informasi-informasi 
yang sifatnya statis (tetap). Disebut statis karena pengguna tidak dapat 
berinteraksi dengan web tersebut. Singkatnya, untuk mengetahui suatu web 
bersifat statis atau dinamis dapat dilihat dari tampilannya. 
b. Website Dinamis adalah web yang menampilkan informasi serta dapat 
berinteraksi dengan pengguna. Web yang dinamis memungkinkan pengguna 
untuk berinteraksi menggunakan form sehingga dapat mengolah informasi yang 
ditampilkan. Web dinamis bersifat interaktif, tidak kaku dan terlihat lebih indah 
 
1.4.2 Hypertext Processor (PHP) 
PHP merupakan bahasa web server side yang bersifat open source. Bahasa PHP 
menyatu dengan scripting HTML yang sepenuhnya dijalankan pada server.(Al-
Fattah,2007) 
 
1.4.3 PHP MyAdmin 
Adalah kakas untuk pengolahan database yang berbasis web.PHP 
MyAdmin bukan merupakan suatu keharusan;manipulasi data bisa juga 
digantikan dengan kakas yang lain, misalnya MySQL Console (berbasis teks). 
Namun dengan PHP MyAdmin pengolahan atau manipulasi database menjadi 
lebih mudah.(Al-Fattah,2007) 
 
1.4.4 Unified Modelling Language (UML) 
UML ialah yang berarti bahasa pemodelan standar.Ketika kita membuat 
model menggunakan konsep UML ada aturan-aturan yang harus diikuti.Bagaimana 
elemen pada model-model yang kita buat berhubungan satu dengan lainnya harus 
mengikuti standar yang ada.UML bukan hanya sekedar diagram, tetapi juga 
menceritakan konteksnya (Prabowo Pudjo Widodo, 2011.h.6). UML biasanya 
diaplikasikan untuk : 
1. merancang perangkat lunak 
2. sarana komunikasi antara perangkat lunak dengan proses bisnis 
3. menjabarkan sistem secara rinci untuk analisis dan mencri apa yang   diperlukan 
sistem. 
4. mendokumentasi sistem yang ada, proses-proses dan organisasinya 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Extreme Programming (XP) adalah salah satu model yang ada pada agile 
software development.XP menggunakan pendekatan berorientasi objek. 
Pengembangan ini mencakup didalamnya seperangkat aturan dan praktik-praktik 
yang terjadi dalam kontek empat kegiatan kerangka kerja yaitu perencanaan, 
perancangan, pengkodean, dan pengujian(Pressman, 2012,h.86) 
Berikut adalah tahapan-tahapan dalam kerangka kerja Extreme Programming 
(Pressman, 2012,h.88-91) 
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Berikut adalah gambar dari metodologi Extreme Programmming 
 
 
Gambar 1 Metodologi Extreme Programming 
 
1.Perencanaan  
Kegiatan perencanaan biasanya dimulai dengan mendengarkan suatu kegiatan 
pengumpulan kebutuhan-kebutuhan yang memungkinkan anggota teknis tim 
memahami kontek bisnis dari perangkat lunak yang akan dikembangkan dan untuk 
mendapatkan gambaran umum dari hasil yang diperlukan, fitur-fitur utama, dan 
fungsionalitas. 
2. Perancangan 
 Perancangan XP dengan ketat mengikuti prinsip “tetap sederhana”. Sebuah 
hasil perancangan yang sederhana selalu lebih disukai daripada penjelasan yang 
lebih kompleks. Selain itu, perancangan XP akan memberikan pedoman 
pelaksanaan yang mudah dimengerti. Desain adalah fungsi tambahan (karena 
pengembang menganggap nantinya akan diperlukan) tidak terlalu disarankan. 
3.Pengkodean 
 Dari pengembangan dan rancangan awal yang dilakukan oleh tim,  tidak 
langsung beralih ke kode-kode program tetapi lebih dulu akan mengembangkan 
serangkaian unit pengujian. Setelah unit pengujian dibuat, pengembang perangkat 
lunak akan lebih fokus berkonsentrasi pada apa yang harus diimplementasikan 
supaya lulus dari unit pengujian tersebut. XP merekomendasikan dua orang bekerja 
bersama atau berpasangan di satu workstation computer untuk membuat kode-kode 
dari sebuah story. 
4. Pengujian 
Pengujian merupakan elemen kunci dari pendekatan XP.Dalam tahap ini 
terdapat customer tests yang dikhususkan untuk user dan difokuskan pada sistem 
fitur dan fungsionalitas yang dapat dilihat dan dinilai oleh user. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam melakukan analisis kebutuhan fungsional, penulis menggunakan model Use 
Case, Class Diagram, Activity Diagram danSequence Diagram .Berikut adalah gambar 
yang telah diidentifikasi penulis. 
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2.1 Use case 
Kelola Dokter
Kelola Kamar
Kelola Jaga Dokter 
Kelola rawat inap
Kelola Stok Darah
Simpan Dokter
Ubah Dokter Hapus Dokter
Simpan Kamar Ubah kamar Hapus Kamar
Simpan Jaga 
dokter
Simpan Rawat 
Inap
Ubah rawat 
inapr
Hapus rawat 
inap
Simpan Stok 
darah
Lihat Jaga 
dokter
Lihat rawat 
inap
Lihat stok 
Darah
Admin RS
Masyrakat
Admin PMI
Login
<<
 Ex
ste
nd
 >>
<< Exstend >>
<< Exstend >>
<< Exstend >>
<< Exstend >>
Kelola antrian
Simpan antrian Lihat antrian
<< Exstend >>
 
Gambar 2  Use Case Diagram 
 
 
 
Berikut adalah glosarium Use Case yang menjelaskan Use Case yang ada 
pada sistem secara singkat. 
1. Admin RS melakukan login web pada rumah sakit untuk melakukan 
kelola dokter,  jaga dokter,  rawat inap, no antrian untuk penginputan 
data agar  masyarakat bisa mengetahui data yang ada ada pada rs 
2.  Admin PMI melakukan login web pada PMI untuk melakukan kelola 
stok darah agar masyarakat bisa mengetahui stok darah yang ada di 
PMI  
3. Masyarakat melakukan register pada mobile untuk bisa melihat data RS 
umum dan PMI   
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2.2 Class Diagram 
 
 
 
Gambar 3 Class Diagram 
Berikut adalah class diagram yang menjelaskan class yang ada pada sistem 
secara singkat. 
1. Admin merupakan pengguna yang mengelola semua data 
2. Data kamar bisa mengakses banyak kamar 
3. Masyarakat bisa mengakses lebih dari satu nomor antrian yang 
diambil 
 
  2.3 Activity Diagram 
 
 
 
Gambar 4 Activity Diagram 
Berikut adalah activity diagram yang menjelaskan activity yang ada pada 
sistem secara singkat. 
1. Admin membuka halaman login dan sistem menampilkan halaman 
login dan admin memasukan user & password ketika data berhasil di 
masukkan data akan valid dan data akan masuk ke sistem. 
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2.4 Sequence Diagram 
 
 
Gambar 5 Sequence Diagram 
 
Berikut adalah activity diagram yang menjelaskan activity yang ada pada 
sistem secara singkat. 
1. Admin melakukan pesan aktif  pada garis hidup  
2. Objek login akan melakukan pesan aktif pada id dan password 
3. Untuk pengontrolan login harus cek validasi jika login tidak valid, login 
akan kembali dan masukan id dan password 
4. ketika id dan password berhasil masuk ke sistem login berhasil  
 
   
2.5 Rancangan Antar Muka 
 
 
 
Gambar 6 Rancangan Antar Muka 
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4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan pembuatan laporan dan pengembangan sistem, maka disimpulkan 
bahwa : 
1. Sistem yang dibangun dapat membantu masyarakat dalam menerima informasi 
tentang ketersediaan kamar,  jadwal jaga dokter serta informasi yang berhubungan 
dengan rumah sakit. 
2. Sistem yang di bangun dapat  membantu masyrakat dalam mengetahui stok darah 
yang ada di rumah sakit ataupun di PMI 
 
 
5. SARAN 
 
Dalam perancangan dan pembangunan sistem ini, penulis melihat masih 
terdapat kekurangan pada sistem yang dibangun maka dari itu penulis memberikan 
saran yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem: 
1. Aplikasi ini disarankan untuk dibuat versi aplikasi Android agar dapat lebih 
memudahkan para pengguna aplikasi mobile. 
2. Aplikasi yang ada dapat menggunakan server sendiri untuk lebih memudahkan 
dalam pengawasan dan privasi data pasien 
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